eredeti tragoedia 5 felvonásban - írta Dobsa Lajos - a románcz, a melodrámai és a visio jelenet zenéjét szerzé Megyesy Nándor karnagy by unknown
r l . r i f t l f felemelt árakbal.
Legújabb eiedetitragoedia, mely a vidéken még; sehol sem adatott.
H B . R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Részit* Is fenti igazgatása a
Hétfőn 1862. év Április 14-kén adatik:
ISTVÁN
ELSŐ MAGYAR KIRÁLY.
Eredeti trairoedia 5 felvonásban. írta D o b s a  La j o s .  — A románcig a melodrámai, — és a visio ielenet zenéjét szerié M e g y e s y  N á n d o r  karnagy.
1-iöfeiv. „Viszályé* fogadás.4"' 2 -d ikfeiv ,„ÖIy» és Cterle."3-dikfeiy.„Rajttal.* 4-dikfelv. „l£i legyen király."
5-dik „Visio az Árpádok.44 
______________   (Rendező; Fehérváry Antal.)___________   '___ _____
S Z E M É L Y E  K:
István, első magyar király— — — Zöldy,
Giseía, neje — -  — — Fehérváriné.
Imfö hercteg. fiók. irőnörökös — ' — Csabi.
Va^d, Árpád bercieg — — — Sánta.
Endre )  — — — — Sándori.
Béla ) Árpád herciegefc — — Reszler.
Levente)  — — — • — Foltényh
Péter, herczeg, István király kis öcscse, és a száműzött
velenezei Dogé. Urseolocak fia, testőr parancsnok Príeiie.
Bnd, tanácsos — — — Egri.
Síébnsz fia — — — — Sztupa.
Gellért püspök, Imre hercieg nevelője —
Vata ) _ . — '**■ —
Viske )  ®*gyarok _  ^
Sámuel (Aha) hercieg, István király sógora -**
Crescimira, Cresciinir Dalmát fejedelem leánya, később 
Imre hercseg neje 
Hölgy _
Keíéd, Szébnsi meghittje — —
Tanácsos — — — —
Testőr — — — —
Szentkuti. 
Fehérvári A. 
Chován. 
ÜrményL.
Váczy V. 
Timánié. 
Fehérváry V. 
Jaczkó. 
Miklósi.
Udvariak. Udvarhölgyek, Testőrök, Fegyveresek.
Az egészen uj jelmezek P ü s p ö k !  I m r e  föruhatárnok felügyelete aialt készülték u: m : í. István első felvonásbeli, úgyszintén a koronázás1 
jelmez, továbbá Imre hercseg, Vasul, Péter, Gellért püspök\ Ssébusz, Bnd és a tanácsosok jelmeze, T T J lö U  B E Ó r ,  99í H l f C  k i r á l y '  e l f o g ®  
J f t B t t l l r é t 4’ cziinü ipar müluállitasi képe szerint; Endre, Béla, hetente Árpád herczegek^ és Sámuel, Vata, Viske* többi magyar Kovács Mihály
„ A r p é d  f e j e d e l e m m é  e m e l t e t é s e "  ozimü ipar mukiáiiiiási kép után.
A koronázási palqstoL az eredeti rajz után maga P ü s p ö k i  h n r e  föruhatárnok készité. — A Visio képekhez szükségelt kellékeket, és az 
Árpád házból* királyokat, a trónteremhez szükségelt díszleteket trónt. stb. M e tte  O t t ó  K á r o l y  a társulat festésze. — István koronája, kard, kettős 
kereszt, és a többi koronázási jelvény szintén újonnan készült. _______________ _______
Helyárak; Páholy ® frt. Támlásszék Jfrt. 50  kr. Földszinti zártszék frt. Ki* l i é l y  I l l é s  SOkr. Emeleti zártszék
GO kr. Földszint GO kr. Emeleti bemenet kr. Karzat tiGkr.
Kezdete pontlian 1 é§ lél éraNer.
Holnap utolsó előtti előadás Barátiig §áiulor javára:
G E M M A  d i  V E R G L
Opera 3 felvonásban.
Debreczen 1862. Nyomatott a város  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta Má r t o n t f y  F rigyestitkár.
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